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Videomonitering  påvirker  ikke  ålegræsbestandene  i  modsætning  til  skrab  og  ringundersøgelser.  Ring  og  specielt 


















































































Skrabundersøgelsen blev  foretaget med en blåmuslingeskraber  (nedskaleret hollandsk  type)  af 1 meters 
bredde.  Skrabene  var  af  mellem  10  og  60  sekunders  varighed.  Skrabets  længde  afstemtes  med 
fangstmængden,  så  der  ikke  skete  en  overfyldning  af  skraberen.  Skrabetiden måles  fra  fastgørelsen  af 




Består  fangsten  derimod  af  skaller  eller  andet  materiale  iblandet  en  stor  mængde  mudder,  er  det 
nødvendigt at skylle adskillige gange (> 10 gange). Efter skylning vejes fangsten og tømmes i kurve. Er der 
tale om en  fangst bestående af  flere kurve vælges en  tilfældig kurv ud, hvorfra der  tages en stikprøve  til 
oparbejdning. Stikprøven blev sorteret i skaller, sten, blåmuslinger, ålegræs og makroalger. De frasorterede 
skaller,  blåmuslinger,  ålegræs  og  makroalger  vejes  separat.  Efter  vejningen  måles  stikprøven  af 
blåmuslinger  i  semicentimeter  på  et  målebræt.  Minimum  150  blåmuslinger  blev  målt  pr  delprøve.  De 
enkelte skrabs fangst af ålegræs, makroalger, skaller og sten gøres op på basis af hele fangsten.  
Biomassen på 0‐3 m dybde  i Lovns Bredning er beregnet ud  fra den gennemsnitlige biomasse  fundet på 









































DTU  Aqua  og  Dansk  Skaldyrcenter  gennemførte  i  oktober‐november  2009  en  bestandsundersøgelse  af 























(kg  m‐2)  i  Lovns  Bredning  i 
november  2009.  Biomasser 
beregnet på baggrund af  skrab 
er  angivet  med  firkanter,  og 
biomasser  beregnet  på 
baggrund  af  ringundersøgelser 
er  angivet  med  cirkler.  På  7 
positioner  er  skrab  og  ring 
symbolerne  lagt  oven  i 
hinanden  svarende  til  de 
dybder,  hvor  der  både  blev 
skrabet  og  lavet  ring‐
undersøgelser  (se  positionerne 
i  Tabel  4)   Dybdekurverne  er 

































Løgstør Bredning  Ingen data  368.000 ton  Ingen data 

























































Figur  7.  Størrelsesfordelingen  og  andelen  af  fiskbare 
muslinger (≥4,5 cm) i Lovns Bredning i november 2009. A) 
Fiskbare muslinger  i  kg m‐2. B)  Små blåmuslinger  (< 4,5 

































































Figur  8.  Den  samlede  forekomst  af 
ålegræs  på  lavt  vand  (0‐4 m)  i  Lovns 
Bredning.  Den  samlede  forekomst  af 
ålegræs  summeret  fra  resultaterne  af 
videomoniteringen,  skrab  og 
ringundersøgelsen  (video  +  skrab  + 
ringobservationer).  0  =  intet  ålegræs 
observeret og 1 = ålegræs observeret. 
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Figur  9.  Dækningsgraden  af  ålegræs  på  de  30  transekter  i  Lovns  Bredning.  Forklaring  på  dækningsgrader: 
Dækningsgrad 0 = Ålegræs er ikke observeret. 1 = Enkelte isolerede afkortede sorte strå (formodentligt døde). 2 = 

















































Figur  10.  De  dominerende 
bundtyper (substrattyper) i Lovns 
Bredning  i  november  2009. 
Dybdekurverne  er  angivet  med 































Figur  11.  Dækningsgraden  af  ålegræs  på  de  50  transekter  i  Løgstør  Bredning.  Forklaring  på  dækningsgrader: 
Dækningsgrad 0 = Ålegræs er ikke observeret. 1 = Enkelte isolerede afkortede sorte strå (formodentligt døde). 2 = 
Få  grønne  strå af ålegræs  – ofte observeres  kun 1‐2 grønne  strå pr dybde  (grønne  levende). 3 =  Levende  grønt 
ålegræs forekommer ofte i isolerede mindre ”klumper”, eller mange afkortede sorte strå jævnt fordelt over dybden 




























































































angiver  forekomst  af  makroalger.  Figuren  er  udelukkende  lavet  på  baggrund  af  observationer  fra 




























Figur  15.  Effektiviteten  af 
skraberen i forhold til biomassen 









 Blåmuslingebiomasse i ringprøver (kg m-2)



































































ålegræs  97  28  68 
makroalger  98  39  29 
































2  1  0,00051 0 2 
4  2  0 0,05 0 
13  1  0,00006 0 1 
14  1  0 0 1 
20  2  0 0 2 
25  1  0 0,45 4 












































på  2071  stationer  på Den  Jyske  østkyst  (Kristensen  2004,  Kristensen  2002,  Kristensen  2001,  Kristensen 
1995).  På  lavere  vanddybder  end  4 meter  blev  prøvetagningen  gennemført med  van  Veen  grab  og  på 
vanddybder over 4 meter blev prøvetagningen gennemført med en nedskaleret muslingeskraber med en 
skrabebredde på 1 m. Analyser af forekomst af ålegræs og blåmuslinger på dybder mellem 3 og 6 meters 


















































































Figur  17.  Biomassen  (kg  m‐2) af 
blåmuslinger  og  ålegræs  på  stationer 
på 3‐6 meters dybde i området syd for 
Habitatområde H96 i Lillebælt inklusiv 
Flensborg  Fjord  og  området  omkring 
Ærø, de lukkede fjorde (Horsens, Vejle 
og Kolding Fjord), og den åbne del af 
det  sydlige  Kattegat.  Fra  (Kristensen 














Forskellen mellem  resultatet  af  undersøgelserne  i  2009  og  1994‐2004  kan  forklares med  de  forskellige 
prøvetagningsmetoder. DTU Aquas undersøgelse  i 1994‐2004 anvendte grab og  skrab,  som  indeværende 
undersøgelse på lavt vand har vist er dårligere til at registrere forekomsten af ålegræs sammenlignet med 
videomonitering, som er anvendt til vurdering af dækningsgraden i dette studium. 
Forekomsterne  af  blåmuslinger  i  både  Lovns  og  Løgstør  Bredning  er  domineret  af  nyrekrutterede 
muslinger,  hvorimod  muslingerne  der  indgår  i  undersøgelsen  fra  den  jyske  østkyst  dækkede  et  stort 
område,  og  var  domineret  af ældre  muslingebanker.    En mulig  forklaring  på  de  observerede  forskelle 
mellem de  to områder  i  Limfjorden og den  jyske østkyst  kan  således også være ålegræssets manglende 
koloniseringssevne  i  tætte muslingebanker, hvorimod  et  veletableret bed med  ålegræs  kan overleve  en 
opbygning af  tætte  forekomster af blåmuslinger. Andre  forhold  som muslingers  indvirkning på  sediment 
sammensætning og kemi, og epifytvækst kan have betydning. 
































































Denne liste dækker rapporter udgivet i indeværende år samt de foregående to kalenderår. Hele 
listen kan ses på DTU Aquas hjemmeside www.aqua.dtu.dk, hvor rapporterne findes som pdf-
filer.  
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